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AÑOS Xlit. Madrid 12 de abril de 1918.
DEL
FICI
MINISTERIO DE MARINA
NUM. 83.
Las disposiciones insertas en este «Diario tienen carácter preceptivo.
Reales decretos.
Concede libertad condicional a los corrigendos que expresa.
Reares órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancia del C. de F. D. D. Ca
rrillo.
Sección Oficial:
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—.—Resuelve instancia de D. A.
López y otros.
SERVICIOS SANITARIOS.--Dispone se nombre un practicante para la
Base naval de Ríos.
ASESORIA GENERAL. —Ascensos y destinos en el cuerpo luridico.
REALES DECRETOS
Vista la propuesta de libertad condicio
forknulada poi: el Ayudante Mayor del .
arsenal de la Carraca, a favor del corrigen--
do de la Penitenciaría Naval de Cuatro To
rres, soldado Rodrigo Berdayes Llaca, que
ha cumplido las. tres cuartas partes de su
condena;
Visto lo dispuesto en el artículo quinto
de la ley de veintiocho de diciembre de mil
novecientos diez y seis, dictada para la
aplicación en el fuero de Marina de la de
veintitrés de julio de mil novecientos cator
ce; de acuerdo conio informado por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, a pro
puesta del Ministro de Marina y de confor
midad con el parecer de Mi Consejo de Mi
nistros,
Vengo en conceder al expresado corri
gendo Rodrigo Berdayes Llaca, la libertad
condicional.
..■••■■••■4■■•
Dado en Palacio a diez de abril de mil
novecientos diez y ocho.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
José 1P'itiall.
Vistls las propuestas de libertad condi.
cíonal formuladas por el Ayudante Mayor
del arsenal de la Carraca, a favor de los co
rrigendos en la Penitenciaría Naval de
Cuatro Torres, José Crespo Muñoz, Fran
cisco Alcaraz Massó, Lorenzo Martín Mar
tínez y Diego de los Santos Moreno, quehan cumplido las tres cuartas partes de sus
respectivas condenas;
Visto lo dispuesto en el artículo quinto
de la ley de veintiocho de diciembre de mil
novecientos diez y seis, dictada para la
aplicación en el 'fuero de Marina de la de
veintitrés de julio demil novecientos cator
ce; de acuerdo con lo informado por el Con
sejo Supremo de Guerra .y Marina, a pro
puesta del Ministro de Marina y de con
formidad con el parecer de Mi Conséjo deMinistros,
Vengo en conceder a los expresados co
rrigendos José Crespo Muñoz, Francisco
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Alcaraz Massó, Lorenzo Martín Martínez y
Diego de los Santos Moreno, la libertad
condicional.
Dado en Palacio a diez de abril de mil
novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Pidal.
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ÓRDENES
tado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de fragata D. Diego Carrillo de Al
bornoz y Zamora, en súplica de que se le conceda
el pase a la escala de tierra, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, ha tenido a bien. acceder a lo soli
citado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 10 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y- Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
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Navegacióny pesca maritiffia
Títulos profesionales
Circular.—Excmo. Sr.: En real orden de esta fe
cha se dice al Sr. Ministro de Estado lo siguiente:
Excmo. Sr.: Vista la instancia que D. Antonio
López Otero y otros varios españoles residentes en
la República Mexicana dirigen a S. M. el Rey (que
Dios guarde), en súplica de que los títulos que po
seen de segundos y terceros pilotos y primeros y
segundos maquinistas, obtenidos en aquella Repú
blica, se les canjee por sus equivalentes de capitán
y piloto y 1.° y 2.° maquinista de la Marina mer
cante española, dictándose a este efecto una real
orden de generalidad:
Resultando del expediente a este fin instruído,
que el Convenio celebrado entre España y México
en 23 de diciembre de 1904 para el reconocimiento
y validez de títulos académicos, inserto en la Ga
ceta de Madrid número 360, del día 27 del mismo
mes y año, tuvo de vigencia cinco años y fué tácita
mente prorrogado en virtud de lo prevenido en su
artículo 10 por otros cinco años, quedando en vigor
hasta el 23 de diciembre de 1914:
Resultando que por ello fué canjeado el título de
piloto mexicano por el de capitán de la Marina
mercante española a D. Alicio García y García, a
que los solicitantes se refieren en su instancia:
Resultando que con objeto de resolver la petición
de los solicitantes, en 30 de noviembre último y con
real orden comunicada de este Centro ministerial,
se preguntó al del digno cargo de V. E. si el refe
rido Convenio seguía vigente o si se había estable
cido algún otro nuevo, o lo que hubiera referente
a la validez de títulos académicos; y
Resultando que por ese Ministerio se contestó en
real orden comunicada fecha 27 de diciembre de
1917, remitiendo copia de la que en 11 del propio le
dirigiera el Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes, de cuyo soberano precepto se deduce
que el Gobierno de la República mexicana se mues
tra poco propicio a activar la solución de este asun
to para llegar a la renovación del Convenio, dedu
ciéndose por lo tanto que no hay Convenio; S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Dirección general de Navegación y Pesca marítima,
se ha dignado disponer que no es posible acceder
a la petición formulada por D. Antonio López
Otero y otros en instancia que ese Centro minis
terial remitió á este de Marina en 13 de noviembre
del año próximo pasado.—Lo que de real orden
manifiesto a V. E. para su conocimiento y el de los
interesados.
Lo que de real orden traslado a V. E. para su
conocimiento y erectos.—Dios guarde a V. E. mu
-chos afios. - -Madrid 16 de marzo de 1918.
GimEN0
Sr Director general de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
z
Senticios sanitavios
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Vista la comunicación de 19 de sep
tiembre del año anterior, del Jefe militar de la
Base naval de Ríos (Vigo), interesando fuese desti
nado un practicante para atender las necesidades
sanitarias del personal afecto a la misma, y en
cumplimiento de la real orden de 8 de octubre del
mismo año, de acuerdo con lo informado por la
,Jefatura de servicios sanitarios, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha dignado disponer. que por la
superior autoridad del apostadero de Ferrol, sea
designado un segundo practicante de aquella Sec
ción para el expresado servicio, el cual recibirá
las instrucciones sanitarias del médico de la Co
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mandancia de Vigo en tanto la presente escasez de
personal del cuerpo de Sanidad no consienta des
tinar un médico para tan importante servicio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 9 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
A dr ano Sánchez
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
no0111.-+
ASeSOría general
Cuerpo Juridico
Excmo. Sr.: Habiéndose producido dos vacantes
en el cuerpo Jurídico de la Armada, con fecha. 14
de marzo próximo pasado, por haber sido elegidos
Diputados a Cortes los tenientes auditores de pri
mera y tercera clase, respectivamente, D. Isidro
Romero y Cibantos y D. Francisco de Armas Clós,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien decretar el
ascenso, con la antigüedad del 15 de dicho mes, del
teniente auditor de segunda clase D. Jesús María
Texidor y Alcalá del Olmo, a teniente auditor de
primera; del teniente auditor de tercera D. Manuel
Alvarez Net, en situación de supernumerario, a te
niente auditor de segunda, continuando en la propia
situación; y ascender a este empleo, al teniente au
dtior de tercera D. Rafael Sefián y Díaz: todos ellos
-tienen cumplidas las condiciones legales para el
ascenso, han sido declarados aptos para él por la
Junta de Clasificación y Recompensas, siendo los
tres más antiguos de sus respectivas escalas, y que
quede en suspenso la provisión de las vacantes de
teniente auditor de tercera clase que resultan, por
no reunir las condiciones reglamentarias para el
ascenso ninguno de los auxiliares del Cuerpo.
Asimismo se ha dignado S. M. conferir el empleo
de auxiliar del cuerpo 'Jurídico de la Armada, con
la antigüedad del día en que tomen posesión de su
primer destino, a D. Tirso de Molina y de la Cá
mara y a D. Romualdo Montojo y Méndez de San
Julián, que ocupan, respectivamente, el número 1 y
2 de la escala de aspiran. tes.
„De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de abril de 1918.
Pipm,
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina v del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. -el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente auditor de primera clase
er
D. ,Tesús María Texidor y Alcalá del Olmo, cese en
la situación de excedencia forzosa a la que pasó en
el empleo inferior por real orden de 19 de marzo
último y que se espere a destinarlo a que cumpla
el término de cuatro meses de licencia que, como
enfermo, se encuentra disfrutando, según real or
den de la misma fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efoctos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 11 de abril de 1918.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente auditor de segunda
clase D. Rafael Sefián y Díaz cese en el desempefio
del cargo de Secretario de Justicia de la escuadra
de instrucción, quien pasará a la situación de ex
cedencia forzosa en esta Corte, y nombrar para di
cho destino al teniente auditor de tercera clase don
José G-andarillas y Estrada.
De real ()releí' lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de abril de 1918.
PEDAL
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente auditor de terce
ra clase D. Francisco Fariña y Guitián, cese en
el desempeño del destino de Seere'tario de Jus
ticia del apostadero de Ferrol; nombrar, en comi
sión, para este cargo, al auxiliar del cuerpo 'Ju
rídico D. Manuel García Muñoz y Campini y desti
nar a la Auditoría de la jurisdicción de Marina en
la Corte y a la del apostadero de Cartagena, res
pectivamente, a los auxiliares del mismo Cuerpo
D. Romualdo Montojo y Méndez de San Julián y
D. Tirso de Molina y de la Cámara.
De real orden lo digo a V. E. para • su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 11 de abril de 1918.
PI DAr,
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Almirante ,Tefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores
lirip del Ministerio de Marina.

